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摘  要 
随着某轻工集团规模的扩大和各项业务的发展，业务流程以及人员管理越来
越复杂，企业现有的传统的办公管理方式和内部工作机制已成为制约企业提升工
作效率的瓶颈。 
某轻工集团企业协同办公系统即为了满足某轻工集团的办公需求而产生。本
文根据某轻工集团企业的电子办公业务需求，基于“Struts+Spring+Hibernate”J2EE
架构技术，即“SSH”技术，应用统一建模语言 UML、数据库技术及关系型数据
库 Oracle，采用 B/S 模式，通过软件工程的方法对某轻工集团企业协同办公系统
进行了详细的需求分析，并从系统功能需求及非功能性需求两个维度进行了论述，
将功能需求划分为权限管理功能、日常办公功能、工作协同功能、后勤管理功能
以及公共信息维护功能。同时，本文阐述了系统的设计构架，包括：总体设计、
系统功能模块设计、系统数据库设计、系统安全设计四部分,并在系统实现部分
介绍了部分功能模块的具体实现，同时，通过功能模块的实际运行界面展示介绍
了系统的整体实现。基于系统的实现，本文最后对部分功能进行了系统测试。 
从某轻工集团企业协同办公系统实施后的试运行效果看,实现了预期的设计
目标,满足了企业的日常办公需要,在整合企业资源、规范办公流程、加快信息流
通、提升办公效率方面发挥了积极的作用。  
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Abstract 
With A Light Industry Corporation„s expansion of the scale and development of 
the business, personnel management and business processes are becoming more and 
more complicated. The existing traditional office management mode and the internal 
working mechanism have become the bottleneck of restricting the enterprises to 
improve their work efficiency.  
The cooperative office system of A Light Industry Corporation is born to meet 
the demands of basic-level work requirements, this paper according to the A light 
industry group enterprise's electronic office business requirements, on the basis of 
“Struts plus Spring and plus Hibernate” J2EE architecture technology, that is “SSH” 
technology, the author applies unified modeling language, database technology and 
relational database Oracle with the B/S model in demand analysis, system design and 
development of this cooperative office system，includeing functional requirement and 
non-functional requirement. At the same time, this paper has described the design of 
the system architecture including four parts of overall design of system, design of 
system function module, system security design, and database design. In addition, in 
the segment of system implementation that has introduced some function module‟s 
implementation, meanwhile some screenshot of interface showed to guide the 
implementation of this system. Moreover, testing made for some functions in the last 
of this paper.  
From the test run results, the cooperative office system of A Light Industry 
Corporation has achieved the design objects to meet the daily requirements, in the 
aspect of integrating enterprise resources, standardizing office processes, speeding up 
the information flow, improving the efficiency of the office，it has played a positive 
role. 
 
Key words: Enterprise office system; Office Automation; J2EE. 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景 
某轻工集团近年来企业规模和业务发展迅速，公司的人员、部门越来越多，
人员管理以及业务流程越来越复杂，由于没有进行过办公自动化建设，大部分办
公流程依赖于书面文件，一方面影响了诸如员工管理、公文流转之类管理流程的
操作效率，另一方面也影响了如决策跟踪落实、决策信息收集等日常管理流程的
效能。比如，日常办公活动中多使用纸质载体传递相关信息，这会造成传递速度
慢、检索困难，从而导致效率低下；再如企业多方、多部门合作的信息量数量庞
大且繁杂，其收集汇总、分析统计工作仅靠人工不仅完成困难，而且准确性也缺
乏保障，从而可能会对企业决策的有效性及科学性产生影响［１］。此外，部门机
构间的信息共享、工作流管理、团队协作等也难以高质高效进行。可见，企业现
有的传统的办公模式管理方式和内部工作机制与公司快速发展的需求不匹配，且
已成为制约企业提升工作效率的瓶颈，这就迫切需要我们利用现代化的先进科技
技术，从企业发展的战略高度出发，建设形成降低管理成本、缔造企业内部保障
有力、密切互动的业务协作机制、提升客户服务质量的办公自动化信息系统，全
面锻造企业的核心竞争能力，确保企业在严峻的市场竞争中不断取得优势的增益、
获得长期可持续发展。 
办公自动化（OA，Office Automation 的缩写），指借助先进的技术，使得由
人来完成的各种日常办公活动转向逐渐由设备或人机信息系统来辅助或协助完
成，以此达到信息的充分利用、工作管理的规范、工作效率及质量的提升、企业
成本的降低、凝聚力的增强等目的［２］。当前市场上已有很多办公自动化系统的
产品，但是每个企业有其自身的特点，从现有产品中找到一个真正适合自身发展
的系统并非易事，考虑到二次开发所需的时间以及人力成本可能更高，尤其是从
企业长远发展的目标以及自身实际的情况来看，定制开发适合自身特点的办公自
动化系统才是解决某轻工集团现下问题最直接有效的方法，某轻工集团企业办公
协同系统即是在上述背景下应运而生的。 
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1.2 OA办公系统研究现状 
OA 办公系统是在各企业快速兴起的一种自动化办公方式，它使在传统的办
公方式的基础上，通过计算机网络与信息化技术相结合的产物，它有利于企业信
息的流畅传递、工作流程的规范管理、信息资源的有效整合、工作效率的整体提
升。 
近年来，在新技术应用领域，国内 OA 办公系统已得到快速的发展，功能上
已经不再是简单的事务和文档处理，已可通过与其它业务系统的整合与对接，它
实现企业生产和管理等方面的功能；从系统架构上，从 C/S 架构逐步转向 B/S 架
构，借助 Internet 技术并依托于因特网，可建立一个易用、易维护的统一的集成
办公平台［３］。目前，国内 OA 系统的研究方向和实现技术主要表现的几个方面
简介如下：  
1. 基于单点登录的 OA 信息管理平台  
各业务系统的身份管理和身份认证，采用统一的身份认证管理和组织机构认
证管理，将 SSO 接口及认证服务接口嵌入到门户中，用户只需认证登录一次，
便可对已获得授权的所有应用系统进行访问。  
2. 基于工作流技术的 OA 协同办公系统  
工作流包含两个基本的因素，即表单和流程，在没有 OA 系统时，需将流程
中的内容通过纸单完成，而流程代表了领导或负责人签字审批的过程，每一个签
字都代表了一个流程步骤。流程可分为自由类和固定类两种，自由流程无需设置，
而固定流程一般由系统管理员在系统后台设置好。 
3. 基于企业服务总线（ESB）的 OA 协同办公系统  
不同的信息化系统系统对应着不同的业务需求，而企业使用最频繁、用户最
多的是OA办公系统，如何将不同业务系统与OA协同办公系统进行有效的整合，
以实现业务数据的交互是企业面临的一个问题，企业服务总线 (ESB)遵循
Web Service、XML 等标准，为数据交换提供公共标准通道，应用系统基于标准
协议，实现跨语言、跨 OS 的异构系统集成，把系统之间的相互依赖程度降到最
低。  
4. 基于手持终端的 OA 办公系统  
随着移动通信技术的发展，企业对 OA 办公的高效性、移动性与及时性都提
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出了更进一步的要求，系统主要基于 Android 或 IOS 系统进行智能客户端程序的
设计，实现信息的及时查询、任务处理、信息反馈以及定位等功能，使系统功能
和界面在用户手机上完美展现，真正实现移动办公［４］。  
办公自动化及其系统随着自动化、通信以及计算机技术的不断进步，也取得
飞速的发展，呈现出小型化、网络化、集成化、多媒体化、智能化等特点。 
1.3 研究目的及意义 
某轻工集团（包括子公司）没有进行过办公自动化建设，部分部门如财务部、
人力资源部开发了一些业务系统，多数为局部范围内交换信息的小型系统，信息
相对封闭，共享程度低，极大的影响了办公效率的提升、限制了企业的高速发展。
对此，本文研究的目的在于，根据某轻工综合管理信息系统需求，结合某轻工的
现状及实际办公中的信息化需求，运用现代软件工程理念以及相关的技术，建立
适合自身发展的企业协同办公系统，提升集团内部的上传下达效率，增强企业竞
争力，促进某轻工集团企业战略目标的实现，促进其不断前进和发展。 
本文主要侧重某轻工集团企业协同办公系统设计与实现中存在的问题，其研
究意义主要体现在以下几点。 
1. 分析梳理了企业人员及部门对系统的业务需求，确定业务需求和系统基
础架构之间的关系，根据业务需求合理规划部署系统架构。 
2. 规范现有模糊不明确的办公流程，借助合理高效的信息化方式推行标准
化的信息处理和业务操作流程，提升企业办公效率。 
3. 着重关注企业人员及不同部门在信息传递、流程规范管理、办公协作、
资源共享等过程中存在的问题，打破“信息孤岛”，建立一套真正实用、高效便捷、
人机友好、易用可靠协同办公系统。 
4. 基于轻工集团未实施信息化的现状，协同办公系统设计可扩充的数据结
构，提供丰富的数据接口及开发接口，并基于一定的组件技术采用快速开发方式，
以适应企业业务管理需求的变化和长期发展。 
1.4论文各章节研究内容 
本文重点讨论了某轻工集团协同办公系统的实际办公需求及设计目标，介绍
了系统总体的架构、分析需求，设计系统的功能模块和系统的数据库，阐述了系
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统的实现方案，最后，针对本文设计实现的系统进行整体的总结，同时未来应解
决的问题以及工作的方向进行了展望。 
论文共六章，研究的主要梗概如下展开。 
第一章：简要说明了了本文的课题研究背景、OA 办公系统的研究现状、研
究目的及意义，以及本文各章节的安排。 
第二章：对本文采用的技术进行阐述，简要介绍了本文系统设计实现过程中
涉及的相关的技术，从而明确了系统设计应采取的设计原则及技术构架。 
第三章：从系统功能需求及非功能性需求两个维度对系统的需求做出了分析，
确定本文系统的各个功能模块。 
第四章：系统设计，首先给出了总体架构设计，并以业务流程图的方式，设
计各个功能模块，利用 ER 图给出了数据库表设计，最后，对系统安全进行了设
计。 
第五章：描述了系统软件及运行环境部署，并示例介绍了部分功能模块的具
体实现，最后，借助各功能模块的实际运行界面展示了整体实现效果。 
第六章：对本文设计实现的系统进行整体的总结，介绍了系统现有实现的特
点以及遗留的问题，展望了未来的工作方向以及应解决的问题。 
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